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PRENSA Y POLÍTICA EN LA II REPÚBLICA: EL EPISTOLARIO 
DE F. CAMBÓ A LLUÍS DURAN y VENTOSA SOBRE 
"LA VEU DE CATALUNYA" (1931-1932) 
Josep Maria Figueres 
La posición de los dos políticos es de iguales. Cambó, redactor en 1902 
del diario y artífice del partido del que será en 1917, a la muerte de Prat, el 
principal dirigente y Duran, político global - concejal, diputado - pero 
también desde el poder -la Comisón de Acción Política - y con el cono-
cimiento del partido durante casi cuarenta a1ios. Las relaciones entre 
ambos dirigentes son fluidas, cordiales, respetuosas y, a la vez, confiden-
ciales e íntimas. A menudo se entrevistan a solas, en secreto - para no, 
dicen, ofrecer celos a otros dirigentes - y siempre impregnados de un tono 
de eficacia, de trabajar para la idea central sin concesiones al lirismo, a la 
retórica, al sentimiento, todo es concentrado a un ideal político y patrióti-
co de claro trasfondo ideológico impregnado de 10 social y económico. 
Duran pertenece a la élite de la Lliga y es situado, cita en sus memorias un 
analista sagaz, Claudi Ametlla 1, Y 10 recoge Isidre Mol as en su estudio tan 
conocido sobre este partid02, al lado de Puig i Cadafa\ch, Ventosa, Pere 
Rahola, Abadal, Cambó y Prat refiriéndose a la Comisión de Acción 
Política (CAP). Los dos políticos son sumamente prácticos . Si uno dicta 
cartas a su secretario desde la bañera, el otro no conserva fotografías. Van 
directos a la esencia. Les une la voluntad del triunfo y el poder. 
Cambó es el pres idente de la Lliga. El 1931 Lluís Duran i Ventosa 
asume la dirección del partido, la CAP es constituida también por Maynés, 
Valles y Pujals, P. Rahola, Valls i Taberner i Puig de la Be llacasa. Hasta la 
reorganizac ión del partido el 1933 Duran es hombre clave con Cambó y 
l . C. Ameltla, Me/llories políliqlles (/890-/9/7), Barcelona. Portie, 1968. 
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Ventosa. Todos ellos se ocuparán igualmente del diari o . Abadal también 
con gran intens idad. Duran tenía un capita l polít ico formidable. Tre in ta 
afi os antes e l mi smo Prat de la Riba, alma de l di ari o, hombre símbolo y 
recuerd o indiscutido al que "La Veu" rinde homenaje constante, le dedica 
un pró logo - Regionalisme i f ederalisme' - y Cambó en sus Mernories 
le dedica numerosos e logios. Cambó, parco en darlos, le elogia sin repa-
ros. Duran no era só lo una autoridad moral, hijo de Duran iBas, sino una 
auténti ca pieza clave de l partido como miembro vita lic io de la CAP. Las 
observac iones que hace Francesc de Carreras a propós ito de los e log ios de 
Prat a Duran los reitera cuando habla de é l y de Cambó: «la confiancra i 
lle ialtat mútua entre Cambó i Duran fo u sempre total»4. 
Las cartas del 193 1 y 1932 de Cambó son un precioso documento para 
entender las relac iones de la autoridad del partido con su di ario . La re la-
c ión de cartas5 es la siguiente: para 193 1 hemos selecc ionado: 15,2 1 Y 3 1 
de mayo; 5 de junio y 18 de seti embre, todas de París . Para 1932: París, 20 
de fe brero; sil , 2 de abril ; París, 5 de abril; 30 y 3 1 de mayo; 5, 11 , 18,20 
Y 24 de j unio; París, 4 de julio; Abbazia, 2 1 de julio; Les ina, 4 de agosto; 
Lagosta, 6 de agosto ; Parenzo, 5 de setiembre; Mila, 9 y 15 de setiembre; 
sil , 18 de setiembre; sil , 25 de setiembre ; sil , 26 de setiembre; sil 28 de 
set iembre; París, 29 de setiembre; Barcelona, 7 de noviembre y 3 1 de 
diciembre. Un tota l de 29 cartas, de un conjunto extenso, verdaderamente 
excepc ional y que merecería la pena recolectar y publicar como se ha hec ho 
otras obras conoc idas de Cambó - Memori as, ensayos, die tarios, di scur-
sos . . . - uno de los personajes más dinámicos e influyentes de l período. 
Cambó quiere renovar el diari o, una carta del 15 de mayo indi ca: 
Convindri a qu'en el Conse ll d 'Admini strac ió de "La Ve u" hi entressin noves 
persones amigues deis q u' en fo rmen el com ité de direcc ió: a mi se m' ocorra en 
So li g uer, pero es poss ible qu ' e ll s [hace referenc ia a los delegados de L1 eida y 
Tarragona] en coneguin algun allI·e. Naturalment q ue tota des ignac ió s'ens ha de 
comunica prev iament , a ls que com nosalt res, tenim o representem la major part 
del capital de "La Veu". 
Se is días después, el 21 , otra carta in siste en la importanc ia de la comu-
nicac ión: 
Benvo lgut amic: Amb e ls q u'es cui de n ara de "La Veu" hauries de parl ar de l 
nomenament d ' a lgun altre consell er de I'editori al que, a la vegada, part icipés com 
3. En la col. «Biblioteca de Classics del Naciona lis me Catala», 29 (Barcelona, La 
Magrana-Di putació de Barcelona. 1993) en edición de Francesc de Carre ras. 
4. F. Carreras, Int roducción a Regiollalisllle ... , op. cit., p. XIX. 
5. Arxiu Nacional de Catalunya, SI. Cugat del Va ll es, IlI velltario 90, L1l1ís Dllrall i 
Ventosa. Doc.\'. 72- // 7. Agradezco a su personal las constantes amabilidades. 
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nosaltres, al compromís d ' ajudar al di ari o Espero qu 'et trobarás ja una mica millor, 
pero t'aconse ll o qu 'aprofitis I' ocas ió ac tual per cuidar-te tot el que siga necesari o 
Mana a ton afmo 
"La Veu" formaba parte de un g rupo editorial que alcanza el apogeo en 
e l año 1917 . Lo ex plicamos en la introducción de l facsímil de la rev ista 
"Cuca Fera" la revista de l 19176 cuando es taba integrada, con otras publi-
cac iones, en el grupo de la Editorial Catalana. Después de la carta del 3 1 
de mayo, vista más arriba, Cambó responde las observaciones de Duran 
sobre e l periódico: 
Benvolgul Lluís: Al tornar a París després d'uns dies d'ausencia, he Il eg it les 
te ves lI etres del 29 i 3 1 de Maig i la del I de Juny. També vaig rebrer a son temps 
la lletra en que em parlaves de la malaltia de la l"ill a d' en Puig. Me dius en la pri-
mera que "La Veu" no marxa i qu 'el comité no's reuneix apenes. Aixo es veu cla-
rament Ilegint "La Veu". Es precis que tu , per propi impuls, o dient qu 'es per en ca-
rrec meu com a pres ident de l'Ed itori al, reuneixis el comité perque s'ocupi mes 
del diario Jo reconec qu'en els ultims dies ha millorat i aixó deu ser fruit de la teva 
intervenció. Comprenc perfec tament la te va situació desagradable, trobante entre 
en Ventosa i jo que no vivim la realitat barcelonina, i els amics que t'envolten que 
se' n deixen impregnar excessivament. Tu has d'ésser el punt d' enll á~ entre uns i 
alu'es, amb els inconvenients fat als de la teya posició, que jo conec molt bé, pel 
molt temps que m' ha tocat exercir-Ia . (París, 5-VI-1931). 
La última carta seleccionada es también relevante sobre el periódico: 
Benvolgut Lluís: r ' he enviat aques tos dies dugues o tres cartes, esc rites 
depressa i corrents, perque es referien a coses tant urgents que s' havia de guanyar 
un correu a tota cos ta. Vaig ara a comentar més reposadament , les teves deIs dies 
3 i 7 del corrent i a parl ar-te de "La Veu". 
Comencem per "La Veu": La Iiquidac ió deIs dos darrers mesos, port a el dericit 
a xifres que no podríem sostenir7 La baixa vé, principalment deis anuncis i aixo es 
cosa molt gréu, per que les causes que han produit la seva minva, continuaran i s'ac-
centuaran. En la suscripció he vist que també tenim perdua i aixo si que ho crec evi -
lable fenl un diari que sigui més actual, que vibri més, que no estiga aferrat a la ruti-
na de consagrar bona part del seu espai a coses que no interessen a ningú. Pero, en 
Pellicena - que es la grisor i I' ensopiment en persona - no fara mai aquest diari o 
No sabrá, sisquera pendrer exemple de com, sense cap des pesa - probablement 
amb economies ! - ha millorat l' Aznar, "El Sol", amb una magnífica compagina-
ció i amb un bon joc de titulars fet per un home que coneix la psicologia del públic. 
6. Cllca Fera. Setll/anari satíric nacionalista. La seva vida. Els se liS hOll/es, Sabadell , 
Ausa, 1985. 
7. Los datos cuantitati vos de la vid a del peri ódico en el es tudio: "La Veu" de Calalllnya. 
Historia. Protagonistas. DoclIlI/ents que elaboramos por encargo de l Ayuntamiento de 
Barcelona e n 1996- 19%. En proceso de ed ición. 
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En Pellicena ens arruinava amb I'augment de despeses. Ara ens mata el diari 
no saben-li el onar, amb els elements que té, vibració i actualitat. "La Veu" ele I'en-
elemá ele la vaga general era lamentable, mentres "La Vanguareli a" i "La Publi" 
vibraven intensament. En Gallart fa proeligis en el rengló ele les eeonomies, pero 
ve ig que no s' ha fi xat, encare, amb les elespeses el ' imprenta, quan, per ser les més 
importants, son les que permeteri en una major reelucció (París, 18-IX- 193 1). 
Después proyecta consideraciones generales haciendo re ferenc ia a la 
neces idad, «tant s i l'Estatut s'aprova com si no» que el partido y el di ario 
vayan a la ofensiva. «Una política no agress iva soI s pot viurer amb la pos-
sess ió del govern. Quan no es té el govern, s 'ha de buscar una bandera, no 
soIs pera sumar egoi smes, sino i principalment pera desvetIlar i recollir 
entu ss iasmes, que tinguin com a fi la conquesta del poder». El 1932 la 
correspondencia que se conserva de Cambó en e l fondo de Duran es cua-
j ada de re ferencias sobre e l quehacer periodístico . Cambó recomienda la 
copi a de los métodos de sus competidores. E l 5 de abril dirige otra carta a 
Duran donde le manifies ta: 
Amic Duran : La impress ió que jo tinc ele "Palestra", elesprés d'a lgunes infor-
mac ions que n' he rebut , és de que en ella hi impera un ambient separati sta, que 
s'adiu molt bé am b la nova pos tura que ha pres "La Publicitat" i que suposo és 
indici de la que pendra Acció Catalana. No sé si ll egeixes la full a "Patria", que 
publica "La Publicitat". La corresponent al darrer di vendres, dia primer d ' Abril , 
és molt interessant. Si la llegeixes , et trobaras el 'acorel amb quas i tot el que en ella 
es diu i que és d' un to purament catalanista. Es curiós, pero, que s'escrigui tot el 
que es diu en aques ta full a, en el mateix diari que, al caure la Dictadura i quan 
Acci ó Catalana creia tenir gran for<ra feia una campanya demagogica; posposava 
el catalani sme a la revolució; sosteni a el principi de la direrenciac ió "a outrance", 
que volia dir la pospos ició de I' ielea l catalanista, a altres ideologies, i preparava a 
més I' ael veniment d'en Mac ia i de la se va colla, d' un catalanisme inex istent o tan 
prim, que no pot resistir la menor prova. Em fa creurer, aques ta campanya de "La 
Publicitat", que, en les próximes eleccions, volen els presentar-se com els únics 
catalanistes, que no són més que catalanistes, fent front comú amb Unió Catal a-
ni sta i amb els d 'Es tat Catala. Encara que jo cregui que, com menys es parli el ' Ac-
ció Catalana, sera millor, és poss ible que sigui convenient es procuri elesfer-se 
aques t joc que ara preparen. 
En elmalei x núme;'o de "La Publicilat" de que et parlo , hi ha un m·ticle de fons 
que és una elelícia: elesprés de sentar una doc trina, que ha sigut sempre la nostra, 
comenr,:a a rer-ne aplicac ions verament absurdes i a acusar-nos a nosaltres de les 
desv iac ions que cometé Acció Catalana. El ret de que els mateixos que han comes 
els errors de tacti ca, que els han portat al ridícul en que es troben, vulguin donar-
nos lli r,:ons de tac tica a nosaltres, és d ' un comic pujat. Jo crec que no ens hem de 
deixar pendre la bandera del calalanisme pur, que hem mantingut sempre, adap-
tant la tac ti ca del di a al servei d'aquell a doc trina i d 'aquella pos ició. No hi ha que 
dir-te que si arribem al convenciment ele que I'augmentar de preu el nos tre di ari , 
no ens ha de portar més dany que bene/'ic i, jo hi es ti c absolutament d' acord . 
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A mano, un añadido: «Veig com "La Veu" va ja contestar a I'article de 
que' t parl o» . 
Las referencias a la política con la prov isión habitual de escándalos es 
otro tema recurrente en el epi stolari o. La confianza de los dos interlocuto-
res hace que se confiesen con gran franqueza y que sea, sin citarlos, en los 
todos los niveles del partido que se hablen los problemas: desde el interior, 
en su proyección mediante el peri ódi co y en las cuestiones de largo plazo 
como futuras elecc iones. Se habla de todo, de hoy, mañana y de pasado 
mañana. La carta del 30 de mayo, a propósito de una noticia grave, es rele-
vante de la tónica ambiental dominante: 
Amic Llu ís: Rebo ara la teva lIetra del 26, que contestaré amb calma un altre 
dia. Avui t'escric per a companyar-te copia d'una Ilarga !letra que acabo de rebre. 
Jo no sé el que hi hama de veritat en el cas que en la !letra es denuncia. Cree, pero, 
indispensable que es fac i, amb la major di screció poss ible, una inves tigació. Fóra 
molt dolorós que tinguéss im que executar a un altre deis nostres regidors, i per cer! 
un deis més brillants, pero considero cent vol tes preferi ble aixo, que mantenir-I o 
com a representant nos tre, si fos veritat el fet que en la !letra es denuncia. Jo no 
reeordo al firm ant ; és poss ible que el conegui , pero no el tine present. No sé qui 
és aquest scnyor Mateu, de qui parl a; és probable que sigu i en Dami a o el seu fill. 
En el fons de I'assumpte, cree té raó en Llopar! , de que no s' ha d'atorgar una nova 
concessió, que serviri a per a crear a Barcelona un problema de transpor!s, com cl 
que tenen mol tes alU·es ciutats i que sois podran resoldres amb quantiosíssimes 
des peses. Ton amic. 
Una de las preocupaciones importantes de Cambó es la cuestión elec-
toral, hasta entonces, con la salvedad del período dictatori al se rea li zó una 
labor electoral de cari z municipal, las circunscripciones pequeñas, ahora, 
con los cambi os de base electoral, sufragio uni versal, voto femeninos, 
terri to ria li zac ión prov incial, etc. configura unas campañas de carác ter 
general y no ceñidas a la labor personal de un sólo candidato. Será preci-
so trabajar en equipo y en campaña propagandística de alcance general. El 
3 1 de mayo en una extensa carta relati va a cultura y enseñanza se pide un 
pl an de trabajo para «organitzar una cultura completa». Cambó quiere 
implicar a Bertran, Puig ... Comenta, después, la organización territori al 
pidiendo que se cuente con Valls i Taberner (provincias o las entidades más 
pequeñas, comarcas). Es partidario de crear una organización intermedia 
entre la Generalitat y los municipios con el fin de: 
ev itar el peri!l de que els Municipis federats siguin un instrument di sgregador que 
peljudiqui la marxa normal de la Generalitat. Hi ha que preocupar-se també del 
rec lutament notari al i de la seva organitzac ió, procurant desfer el reg imen ac tual, 
8. Per ejemplo e l ediloria l El val Jelll ell í, ( 10-VI- 1932) . 
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que tendeix a des lruir la se va funci ó social i a converlir el nOlari en un simplc fun-
cionari . Jo em lemo que la leva idea de proposar a Ics persones que s'encarreguin 
d 'aquesla lasca, que fac in articles a "La Veu", no sigui conlraproduenl , car no 
podem oblidar la pelilesa d'espcril deis nOS lres adversari s, que faran que sigui n 
cnelllics dc lola so lució que vingui proposada él "La Veu". Es per aquesla consi-
dcraci ó, que jo no crcc convcnienl que "La Vcu" prossegueixi la ca ll1panya pcr a 
la rcprcscnlac ió proporcional i el VOl de Ics doncs, car, com més "La Veu" en parli , 
més difícil scr¡¡ de que ho poguem aconseguir: mai l' Azaña vo ldra proporcionar-
nos un cx il a nosallres , en delriment deis seus ali als de I' Esquerra. 
La carta, muy extensa, señala después la neces idad que la ley e lectoral 
sea elaborada por el Congreso de Madrid por impos ibilidad de modi ficar-
la, mientras la correspondiente a las e lecciones catalanas lo sea por el 
Parl amento de Barcelona y, certeramente, apunta: 
En els primer lemps, convé que el Parlamenl i el Govern de Calalunya no 
puguin pendre acords, sinó quan aques ls complin amb la conformital de 10lhom o 
dc quas i 10lhom, única manera d 'eslablir una Aulonolllia que no sigui partid iSla i, 
per lanl , prccaria . En canvi , quan l' Aulonomia eS lig ui consolidada, crec sera mol! 
conve nicnl que el reg im es timul i la forrnac ió de dos grans partits que vag in tur-
nanl en cl Podcr a Calalunya. 
La próx ima carta es dedicada a los asuntos económicos del periódico. 
Hace una disección de l panorama de la prensa barcelonesa, de gran inte-
rés atendiendo que la sociedad de l momento es de base oral, rural as í como 
de cank ter tradicional industri al pero todav ía imbuida de valores con ven-
ciona les dominantes. Una composición de escala de valores ideológicos 
que será modificada por la emigrac ión y la mi sma influencia de los medios 
de comunicac ión as í como otros fac tores como urbanismo, alfabeti zac ión, 
los nuevos trabajos de l sector de l terc iari o, la modernidad de la tecnología 
que penetra en los domicilios como la nevera inc ipiente o e l telé fono que 
se va generali zando . Contempl ar la prensa en su func ión social no será una 
erudic ión sino constatar el análi sis de un instrumento efi caz para llegar a 
la poblac ión masculina que determina el voto: 
Benvolgul amic: L'examcn deis rcsullals de "La Veu" duranl el mes d ' Abril , 
és esperan«ador. Des de fa mol! lemps, que no s' hav ia presental una nOla d ' un 
oplimisme selllblant. Veig que els anuncis han augmental; el que no ha augmen-
lat, és la subscripció: I' augmenl d' aquest mes d' Abril , és lan insignificant que no 
pOI compular- se. Jo no ve ig ciar el que deu passar en la premsa barcelonina i, segu-
ramenl , lu deus lenir in fo rmacions, que l'estimaria em comuniquess is. Em diuen 
quc "El Correu Calala" ha lingul una puj a considerable. Jo no sé a cosla de qui 
haura lingul aqucs l augment , si d ' "El Malí", o del "Brusi", o de "La Vanguardia". 
"La Publicilal", cada dia és menys interessanl. 5uposo que ha d' haver lingul bai-
xes moll importanls. El que no veig, és a qui pugui haver aprofilal aquesles bai-
xes, car és ben cert que no han vingul a nosallres. EllO accenluadamenl republica 
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de "La Vanguardia", és poss ible que els hi hag i produú per baixes. ¿És aixo veri-
tat? Em sembla que "La Nau" deu tenir una subscripció petitíssi ma i que deu haver 
perdul la venda que teni a. ¿Es així? Del que pass i a "El Malí" , no me' n puc fer 
carrec. ¿En tens alguna notícia? 
A renglón seguido pide información sobre el crec imiento de la organi-
zac ión femenina carli sta , atendi endo la amenaza de su crecimiento pues to 
que la visita que recibe, en París, le habla de 70.000 mujeres inscritas: 
Em sembla que hi ha d'haver, en aques tes afirm ac ions, una exagerac ió noto-
ri a. Pero, a fi de no anar a les rosques i no tenir la sorpresa del 12 d' Abril de I' any 
passat, cree no estaria de més que féss iu algunes cates d' opinió demanant a per-
sones de tota confianrra, tant de les barriades de Barcelona , com d'a lgunes pobla-
cions ben escampades del res tant de Calalunya, impress ions i nOlíc ies ... 
La siguiente carta conservada, del 11 de junio, manifiesta dos observa-
c iones importantes. La primera son las conexiones entre Cambó y Primo 
cuando Lluhí dice en "La Veu" que el líder de la Lliga había convenido con 
e l general golpi sta que daría a Cata luña la autonomía y la segunda la ins-
trumentalización del vo to femenino. Las dos cuestiones hallan eco en e l 
di ario. 
Amic L1uís: Les impress ions que em dóna la teya lIetra sobre en L1 opart, són 
ben sati sfactories. Espero que les explorac ions posteriors les confirmaran o les 
hauran ja confirmades. L1egeixo a "La Veu" d' ahir, que en L1uhí comenrra el seu 
di scurs dient que, abans del Cop d'Estat, jo hav ia convingut amb en Primo de 
Rivera que aquest donaria a Catalunya I' autonomi a. No és que m'ofengui la ver-
sió, pero és que no hi ha en ella un bri de veritat. La darrera vegada que jo vaig 
parlar amb en Primo de Ri vera, fou en el mes de Gener de 1923. Des d 'a ll avors, 
fins a la seva mort , no hi vaig tenir aItra relació, ni direc ta, ni indirecta; ni verbal 
ni escrit a, que I'expressada en les lI eu·es que publicaren els diari s. Tu veuras si és 
convenient o no fer-ho constar així. És curiós veure com "La Publi", que és qui 
més ens di fama per no voler establir la consubstancialitat de la República i de I 'au-
tonomia, s'afanyi, av ui , a predicar el desencant de la República. 1 tots els que 
aban s eren mac ianistes, avui proclamen la que fou sempre la nos tra doctrina tra-
dicional. 
Les notícies que em dóna la Paquita Verdaguer, són ele que continua creient 
que el sufrag i fe mení sera obertament contrari a la L1iga i favorable als carlins i a 
I 'esquerra. Jo ho he cregut sempre així, pero la impress ió que em dóna la Paquila, 
j a no és una opinió, sinó el resultat d'una observació feta per la persona que té més 
elements per afer-l a. És per aixo que jo no crec necessari lIigar la representac ió 
proporcional amb el sufragi fe mení. Hem d ' insistir més en aquella, que en 
aques!. .. deixant , pero, sigui n els de l'Esquerra, els qui eneloss in la responsabili-
tat ele que no vOlin les dones en les eleccions per al Primer Parl ament de Catalunya. 
El que jo crec, és que en les alu·es organitzac ions fe menines, precisamenl per no 
haver-hi una personalilaltan rorta com la Paquila, han sortit una pil a de dones amb 
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1Il ICIa li ves. En la nostra o r,ganit zac ió, e n canvi , no hi ha més que adorado res i 
seg uid ores de la Paquita. Es de li cat dir aixo a n 'aquesta, que posa to ta la seva 
anima e n la tasca qu e Sé: li ha confi a t. .. pe ro j o proc uraré fer-li e nte ndre, sense que 
es m o lesti , qu an la vegi, que sera di ntre pocs di es. 
Jo no sé s i s'aprovara o no l' Estatut. A mi no em preocupa gens que, e n e l pri-
mer m ome nt, I'opinió j o judiqui com un tri o mrde l' Esquerra. J o c rec que es pro-
duira un a sensac ió d 'esverame nt d avant I'eventua lita t de que I' autonomia pugui 
ésser reg id a pe ls in sensats que rodegen a n 'en M ac ia. r, d 'altra banda, e l fI'acas d e 
l' Es ta tut d o nari a un a bande ra als ex tremi s tes i a ls anti-cata lani s tes, pe ro no e ns la 
do nari a a nosa ltres. E l nostre inte res com a partit és, a ra, com sempre, e l m ate ix 
interes que e l de Ca ta lun ya. Adéu. Un afectu ós record de to n amic. 
E l 18 de junio Cambó recibe otras dos cartas de Duran . Las contesta 
inmediatamente informándole de la situación de la prensa, tal como le 
había solicitado. La respues ta de Cambó es conforme a la información 
recibida, la encuentra «tan versemblant que ha d'acostar-se molt a la veri-
tat». Sigue la preocupación por la previsión de l auge carlista y pide sobre 
los próximos encuentros una reunión antes que Ventosa lo visite en París . 
Sugiere que Valls i Taberner prepare «la intelligencia amb e ls elements del 
"Matí" i de la UD, Unió Democratica». Termina con una nota para "La 
Veu" : «Convindria que algun redactor de "La Veu" seguís, en un diari 
be lga9, e ls debats sobre el problema lingüístic, car no esta bé que sobre 
aques ts problemes no en parli més que en Rovira»IO. En la prensa barce lo-
nesa hay un amplio debate, motivado por la discusión parlamentaria, por 
la oposic ión de diarios como "ABC", sobre el uso público de la lengua, por 
ejemplo, en los rótulos de tiendas, en la enseílanza, etc . es la necesidad de 
determ in ar que pape l soc ial ha de tener el catalán, por ley, e liminada la 
9. Efecti vamcnte, inmediatamente al recibirse la nota aparece en portada El problellla 
lingiiístic a Betgica, (23 y 24- VI-1 932). LVC edila dos edi ciones diarias: mañana y noche. 
10. El 1932 los trabajos periodísticos de Rovira i Virgi li sobresalen de la media por e l 
inte rés y dedicación de su autor, amén de su talento. Carot Rov ira reúne una antología en 
Antoni Rovira i Virgili i la qiiestió I/(/cional. Textos polítics, 1913- 1947), Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, 1994, donde destaca: L'idiollla ("'La Publicitat", 16- IV-1 932), Els 
dos esperits ( 12- VlI- 1932), L'esdevenidor de la /lengua catalana (23-I X-1 932), etc. 
Curiosamente Rovira es proyectado desde LVC, as í aparece en es te diario el 18-VI-1 932 
un artícul o aparecido previame11le en "La Publicitat" con el título La transllluwció de 
/'Estatlll, y el día 28 otro sobre el 520 ani versario de la sentencia de Caspe, compromiso 
de gran importanci a en la evolución de la hi storia catalana. La expli cación es senci ll a: 
A11l0ni Rovira i Vi rg ili es un periodi sta preparado, claro y sugerente, explícito y suges ti vo. 
Es evidente que cualquier catalanista, y LVC es llena de redactores catalani stas, lo consi -
dere, al margen que sea de ERC, modelo de referenci a. De leerl o a copiarlo o citarlo hay 
poca di stancia. Duran no só lo promueve en e l diario el pensamiento de Cambó, Ventosa, 
etc. sino tambén el suyo propio as í escribe textos de finalidad did,ícti ca- polít ica, como La 
tristesa del regateig (24- VI-1932) aludiendo a la ava ri cia española a las peticiones cata la-
nas, cte. 
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prohibic ión milita r que la limitaba sólo a ámbitos cultura les y famili a res . 
C ambó no quie re que sea sólo " La Humanita t" o "Mirador" o " L a Publi-
cita t" qui e n lleve la ini c ia tiva e n esta cuestión con un pe ri odi sta tan diná-
mico, tan habilidoso y re putado cata lani s ta como Antoni Ro vira i Virg ili , 
que publica cada sem ana una decena de artículos, y todos e llos bié n cons-
truidos, inte li gentes, sugere ntes. El mes de julio las preocupaciones por los 
proble m as fin anc ie ros de l di a rio son graves. De los te xtos se despre nde 
que Duran , seguram ente, lo ava la, C ambó le reconoce e l esfue rzo rea li za-
do y e l 4 de jul io escribe : 
Amic L1uís: Veig, per la leva lIelra del di a primer, les preocupac ions que et 
dóna la s iluac ió fin anc iera de "La Veu" les fi rmes que has tingul que posar en 
moment difícil s. Vull dir-le, una vegada més, que els compromisos que tu has con-
lrel, són lanlleus, com d 'en Ventosa, com meus. Per la meya banda (i es tic segur 
en Venlosa pensa igual) no en linguis cap mena de duble. Malgral que les coses 
van mollmalamenl i que jo n 'eslic afeclal com el qui més, poso a di spos ició leva, 
per a aquest istiu, altres 5.000 ptes. que podras demanar a n'en Jesús, s i fan fa lta. 
Quan a tu et varem encarregar "La Veu", mai havíem pensat en que t'haguess is de 
preocupar de la seva situac ió fin anciera. És aquesta una preocupac ió de la que 
lenim el deure de deslliurar-te. ¿ Vols pensar, tu mateix, en la persona a la qual 
podríem confi ar el carrec d ' Admini strador-delegat? Convindri a que fos un home 
ric o amb relac ions entre gent de diners i, avui , no crec que tinguin diners més que 
e ls fabricants de teixits i de fil als. Si fos un home que tingués ambicions políti -
ques , encara millor. 
No sé on, ni com, penses pendre les teves vacances es tiuenques. Jo penso pas-
sar (s i cap esdeveniment políti c no mana el contrari ) des del 12 de Juliol fin s als 
primers dies de Selembre, les meves vacances en alguna ill a de l' Adri atic, prop de 
Venec ia. Si a lu el fos agradable passar en el [yate] "Cataloni a" algunes se lmanes, 
em donaries una viva sali sfacc ió. Jo vull passar un istiu tranquil , naveganl poc i 
passant el lemps pescant , lIeg int i escri vint. Si volguess is venir, fos quan fos, e l 
"Catalonia" l'aniri a a pendre a Venec ia. Adéu. Un record de ton amic . 
A fines de julio los proble mas fin ancie ros s igue n . L a gra ved ad se agu-
di za. Es e l te ma dominante e n la correspondenc ia a la vez que la otra gran 
c uesti ón, la de l E statuto de Auto nomía toma cue rpo dominante e n la soc ie -
d ad ca tal ana. De l 4 de julio (carta lOS ) hasta e l día 21 (carta 106) no hay 
ninguna otra. Esta última mi s iva dice: 
Benvolgut amic: No sé com deuen anar les ges ti ons pera trobar concursos que 
ajudin a cobrir el de licit de "La Veu", pero el fet de que' n Gall art hag i j a di sposat 
de gran part de les pesseles que vaig ofe rir-te darrerament , me fa suposar que no 
deuen anar ga ire bé. Jo crec que, si' l govern no mana la puja del preu de suscrip-
ció, ni s' arri va a un acort general entre' Is di aris de Barcelona, nosaltres hem de pen-
drer la dec isió de fe r I'augmenl , com I' han fel "El Malí" i la "Publi". Jo no crec que 
linguess im gaires baixes, perque are I'ambient ens es favorable, pero, encare que' n 
linguessim , no crec que' n vingués cap repercuss ió als anunci s. La suscripc1ó a 
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to ra ll , han de fer-Ia els nOSlI·es corresponsals i les delegacions de La Lliga. A 
Barcelona, han de fer-Ia'ls noslres Cenlros i Delegacions i j o he pensal que, tal 
volla, podriem Irobar dinlre de la Jovenlut un nucli de xicots, amb lemperamenl 
comercial que aCluess in de corredors di stingils: Se' Is hi Imuri a ele elonar, com a eSlí-
mul , I'imporl el'un trimeslre ele suscripció,ja pera que se' l quedessi n,ja pera que' l 
portessi n al fons de propaganda de la Joventut del qual en podrien sorlir les despe-
ses pera vialges de propaganda. En podries parl ar amb en Codola, si ho lrobes bé. 
Convé fer tot el possible pera evilar que' ls de la Esquerra, amb ocasió de les 
relall ades del ESlalul (especialmenl en aquells ex lrems que'ls hi seran més sensi-
bles) vagin a la relirada del Parl ament. Ja sabém lols quin es el fin al el'aquestes 
relirades. Jo lemo que' Is de la Esquerra, no per esperit calalanisla, sino pera veure 
si, amb I' agilació i la proles la, aluren la seva desfela com a partil , s' inclinin a pen-
drer actitulS heroiques, que no farien cap mal, ni siquiera donarien cap preocupa-
ció al govern , pero que augmenlari en els fermenls de revolla que hi ha a 
Calalunya. S'ha de procurar que s' aprovi un ESlalul, per minso que siga, car pel 
so l fel d'aprovar-se, se el onara, arreu, la impres ió d'una vicloria calalana. Si no 
s'aprovés res, s'escampari a la impres ió de desfela que, fora de Calalunya, accen-
luari a la corrent anli-catalana i, á casa nos tra, produiria un gran afeb liment del sen-
limenl calalanisla en la gran majori a, que vindria eSlimulada per les eSlridencies 
deis separali sles. Ja em diras els teus desplassaments i si se' l presenla ocasió de 
venir uns dies al Calalonia. Un afectuós record de ton amic. 
A mano: «L'(. .. ) copia d ' una Iletra que envio á Gallart». 
La observac ión sobre e l Estatuto es pertinente pues to que define la línea 
que ha de seguir "La Veu" ante la campaña por el Estatuto. La carta del día 
22, va fechada con posterioridad a la anterior, también desde Abbazia, en 
la costa del nord Adriatico, se dirige a A. Gallart ofreciéndole consejos y 
opiniones e insistiendo en observaciones indicadas prev iamente a Duran 
que al no haber sido rechazadas toman carta de entidad propi a. 
Amic Gallart: He rebul i eSludialla se va lIetra del dia II amb lols els seus ane-
xes. Espero, com v., que' l segon semeslre sera mill or que' l primer. Tinc que dir-
li que la meva fé en les aportacions que puguin fer al diari les enlilals adherides a 
La Lliga, és moll escas, car lotes ell es lenen vida precaria. "La Veu" no 's conso-
lidara fins que, amb I'import de suscripcions i anuncis arrivi a nivellar o linga un 
defic il reduil, que unes poques persones puguin cobrir. 
Jo cree que s 'ha d'anar al augmenl del preu de suscripció i que aixo s' hauria 
de fer a primer d'oc tubre, o, a més Iri gar, a primer d' any procuranl que coincidís 
amb una viva campanya rela per lotes les JovenlUlS de La Lliga en favor del nos-
Ire diari o Espero que fe l coincielir I'augmenl amb aquesla campanya, el nombre de 
baixes, s i n' hi ha, sera reduidíssim i no cree que afecli , ni en poc, ni en moll, els 
anuncis. La suscripció forana augmenlra el dia que linguém bons corresponsals en 
11 . Se refiere a comarcas , fuera de la ciudad de Barcelona. LVC tiene lectores e implan-
tación en toda Cataluña. 
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relae ió amb les nostres organitzac ions polítiques foranes. A Barcelona, a més de 
la suscripció que vingui espo nt~llleament , crec que una acció de les organitzac ions 
de barri ada de La Lliga, tant masculines com femenines, hi poden ajudar molt. Jo 
m ' imagino I'augmcnt , fet en mig d ' una intensissima propaganda de "La Veu". Un 
de is e lements d ' aquesta propaganda podri a ser un cartell ben ensopegat. Vol. Y. 
es tudi ar el que eos taria un cartell , j a s iga sois amb tipografi a, j a siga amb dibui x 
o amb fi gura? Voldria que Y. pensés en si 's podri en aprofit ar els elements de la 
nostra Joventut que tinguessin temperament adequat pera corredors de suscripció 
i d 'anuncis, a base de donar-els-hi la mateixa comiss ió que donarie' m a un corre-
dor pro fess ional, comissió que, segons se convingués amb la Joventut, o podri a 
quedar tota pera aquesta, o podria repartir-se entra la Joventut i' ls que la guan-
yess in . Son affm. 
El 4 de agos to ante la gravedad de la crisis fin anciera del periódico, 
Cambó propone un aval compartido, junto con Duran y Ventosa, con des-
tino a garantizar ur crédito que se solicitará al Banco de Vizcaya por 
importe equi valente al descubierto que tiene "La Veu" con el Banco 
Central más las deudas pendientes y una cifra pIUdenc ial de reserva. Con 
la condic ión que a partir de octubre, el di ario sea autosufic iente y que 
«cobre ixi gas tos o deixi un défi cit insignificant». En la misma carta indi-
ca a Duran que de instIUcciones a Gallart para que no utilice e l crédito más 
que para pagar a su vez el crédito del Vizcaya. La máxima para e l admi-
ni strador del diari es que: «Se li ha de treure [a Gallart] el neguit actual deIs 
venc iments inmedi ats, pero se li ha de deixar la preocupació de que es pre-
c ís que "La Veu" nive lli ' l seu pressupost I' any que vé». En la mi sma carta 
ante la pos ibilidad que ERC no presente candidato llega a sugerir e l nom-
bre prestig ioso del fil ólogo Pompeu Fabra, unitario , «com a candidat de 
tots e ls partits catalanistes, desde la Esquerra a nosaltres». Las dificultades 
financ ieras no remiten. La carta del 6 de agosto es muy explíc ita: 
Benvo lgut Lluís: T'envio copl a de la meya lle tra a n'en Gall art. En ell a no 
parl o de que estic confo rme amb seguir donant a "La Veu" el mateix concurs que 
amb tu i en Ventosa li hem donant tins ara. Cree que és millor no dir-li a fi de que 
s'espavil i més pera augmentar ingressos. 
Propone e l anális is de aspectos graves del fin anciamiento sobre la dis-
cusión de l Estatuto y se remite a su experiencia como mini stro cuando no 
le llegaban peti ciones de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona. Ante 
el hecho que és te sólo reciba 300.000 ptas. por cuatro millones el de Bilbao 
sug iere adoptarlo como argumento para modificar e l comportamiento polí-
tico catalcln: 
He vist que a "La Veu" s' ha parl at del repartiment de consignacions pera obres 
de Ports [ .. . ] Crec que s' ha de fer campan ya sobre aquest punt car e n e ll , com en 
tants d ' altres , j a s iga per dess idia, j a per fa nfarroneri a. els catalans paguém. 
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voluntari ament , una pil a de serve is d ' Estat i a ixo donara, al di scutir-se la part 
d ' Hisenda de l Estatut (si alTi va a di scutir-se) un argument pera cedir a Catalunya 
recursos migradíss ims, cal' la tes is que sos trindran e ls enemics de l Es ta tut. .. i que 
es possible accepti ' l Govern , sera de que a Catalun ya so is se li ha de dar e l que 
l'Estat hi gasta, que es cas i rés, i no' l que l' Es tat hi hauria de gastar (i que gas ta 
al res tant d 'Espanya) si' ls catalan s no haguess i pagat grups escolars , ni ex pos i-
cions, ni carre te res provincials, ni aduanes, ni museus, ni ports. 
La presenci a de Cambó articulista en el diario es constante, es notable. 
Tanto que Josep Pla en abril 12 en su crónica parlamentaria desde Madrid 
indica: 
Concidint amb I' articl e del senyor Cambó a "La Veu" articl e que ha tingut el 
valor d 'exasperar els e lements més unitari ament recalc itrants d 'aCÍ en un grau 
molt més fort que mai per cap home de l'Esquerra, coincidint amb I'arti cle del 
senyor Cambó, s ' ha comenc;at I' ofensiva contra l'Estatut. 
Aprobado e l Estatuto, Cambó empieza a enviar artículos e inicia una 
etapa de mayor presencia en el diario. La temática de sus cartas versará 
sobre nuevos aspectos pero debido a retrasos de correo y a desajustes de 
coordinación harán que su presencia será llena de incidencias . La temáti-
ca epistolar sobre estas cuestiones menores se refleja en varios textos como 
la carta del 18 de setiembre en que se duele que el público esperaba un artí-
culo precisamente sobre el Estatuto o sobre polémicas como dice el día 25 
a pesar que la coyuntura política nunca será ausente globalmente: 
Benvolgut Lluís: Ahir vaig rebre la te ya de12 1, des prés d ' haver parl at per te le-
fon i de tenir, per tant, notícies més fresques. Avui envio, pera que' ls poss is a 
maquina, dos articl es a n ' en Jesús. EIs dos hauri en d 'anar sense firm ar, perqu e són 
un xic agressius. L' un ataca,directament a n ' en Nicolau lJ , prenent peu de les 
ag ress ions que va diri gir-nos el 26, en les conferencies que e ll i en Martí Estcve 
donaren al Ce ntre A.[utonomista] de Dependents l4 . L' a ltre, sosté la tes i de que 
l'Esq uerra i Acció C.[a talana] no han d 'anar a una ali anc;a s inó a una rus ió. Crec 
s incerament, que és el que convé a tots . Nosaltres tampoc hi perdríem res, perque 
alguns deis pocs nucli s que resten d ' Acció C.[atalana] tindrien amb nosaltres. 
Jo veig dos perill s, que hem d 'estar molt atents pera ev itar: un , una candida-
tura de dretes a base de matí i Unió Democratica, altre una candidatura catalani s-
ta radica l, amb Palestra, Unió Catalani sta, Nosaltres Sois i Uni ó Democratica. [ . . . ] 
Estic redactant uns carte lls , á base d 'afirmac ions molt contundents, que puguin 
anal' en poquíss imes ra tlles. 
12. J. Pl a, Daval1l /' 1.:"':,· la llll , LVC, 29-I V-1 932, re p. a Obra cOlllpleta , vo l. 40 Ba rcelona, 
Destino, 1982, pp. 532 Y ss. 
13. Ni colau d 'Olwe r. 
14. CADCl . 
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Escrito al margen: 
No hi ha res que dir deIs dos arti cles que' t donara' n l esus, pera que vagin sense 
firm a, en raras el que' t sembli : pots tocar-los, retallar-los ... el que' t sembli millor. 
El que no convé es que's digui que són meus. 
Los artículos, según manifiesta en carta de l día 26, son ahora inoportu-
nos. ERC pone condiciones a Acció Catalana y la sugerenci a que diría "La 
Veu" no es pertinente. Entonces Cambó apunta un nuevo pe li gro : 
Amic Lluís: Veig que' ls dos articles que vaig enviar ahir, pera que's publique-
sisn sense firmar, no tindran ja cap oportuniat, després de l' actitud de l'Esquerra, 
possant á l' admi ss ió de candidats d' Acció Catalana, condicions que aques tos no 
podran acceptar per ganes que' n tinguin i per molt que se' ls hi hagi engroixit la 
pe ll o La situac ió en que quedaran els d' Acció Catalana, fa més perillosa una can-
didatu ra de Matí, Pales tra, Unió Catalanis ta i Unió Democrática. Con ve evitar-l a 
de totes passades. N o soIs ens pendria molts vots, sino que' ns fa ri a pendre un color 
reaccionari que no' ns correspon, ni hem de volguer. Hem de ser generosos en ofe-
rir llocs l·· .J. 
El 29 de setiembre, desde París, vue lve a escribir a Duran en relac ión 
con los artículos que le envía: 
Benvolgut Lluís: Rebo la teya ll etra del 27 i ahir vaig rebre la del 26 enviada 
a Quai d'Orsay. Veig que has donat, perque es publiques el mateix di a, I'article 
sobre f'u sió d 'Esquerra i Acció. Em fa por que I' hagi s donat un dia massa aviat, 
perque suposo que tota I'atenció, els dies 27 i 28, estari a concentrada encare al 
entorn del viatge Azaña15• El meu tercer article, tingué també la desgracia de ser 
publicat la vigilia, i naturalment fo u igual que haver-Io tirat al fons d' un pou. 1 es 
ll as tima, perque publicat are, hauria produit bon efecte. 
Com ve ig que els meus articles tenen pega et recomano que llegeixis el darrer 
enviat i que, prop del fin al, quan vine a dir que hem d'estar molt agraits als que 
han donat pas a les aspiracions catalanes, veg is si no convé accentuar, un xic més, 
I 'express ió de gratitu l. .. pera que no es vinga a dir que el meu article no té altre fi 
que intentar aigualir I'entuss iasme amb que Catalunya ha rebut els seus lliberta-
dorso Cal tenir present que tots els que manen - tan a Barcelona com a Madrid 
- tenen l'obsessió d'inutilitzar-me. He sabut que aquell anicle tan agress iu del 
"Sol", el redacta el propi Azaña. Sempre teu affm o 
15. Viaje de Manue l Azaña a Barcelona el 25 de seti embre. Pere Coromin as, diputado 
y croni sta en su dieta rio del momento esc ri be «fo u rebut lri omfalment, a pesar de I'absten-
ció deis reg ionali stes i de la propaganda en contra de is eX lrellli s les calalans i de la 
Solidarilal Obrera. El poble va dar evidents IllOSlres de finesa i de cOlllprensió políl iques.» 
La República i la guerra civil, vol. 111 de Diaris i records de Pere Coromillas, Barcelona, 
Curi al, 1975, p. 9 1. 
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El trasfondo político deviene omnipresente en los medios de comuni-
cación , el diario, como los libros o los carte les es presente por su impor-
tanc ia y e ficacia. El 7 de noviembre, carta 116, Cambó está en Barcelona, 
la carta que dirige a Duran es la penúltima del año, ahora se pueden encon-
trar personalmente a menudo. La carta fij a criteri os para escribir y son bien 
re levantes : 
Amic L1uís: Crec d ' un a gran efi cac ia que "La Veu" i "El MatÍ" recullin l' afir-
mac ió de que la Iluila elecloral és enlre la L1iga i l' Esquerra, afirmac ió que apareix 
cada di a en di ari s de Madrid i de Barcelona i en meetings electorals. S ' ha de fe r 
amb cerla grac ia, no recollinl úni cament aquella afirm ac ió s inó dos o tres para-
gra fs , en alguns deis quals s' hi trobi aquella alirmac ió. Al "Full Olicia l" [Hoja 
Oficial del lunes] d ' vui, pago 2a columna la hi trobaras I'a lirmac ió que en l'indical 
sentit , fa en Companys. En el paragraf següent fa remarcar la transcendencia que, 
per a la política general, tenen les eleccions del di a 20. TOl ai xo s ' ha de publicar. 
Dóna ordres perque " La Veu" no di gui res en sentil de que és poss ible que jo 
prengui parl en algun acte de propaganda electoral: la bronquiti s que arrossegava 
de fa di es, s' ha ag udilzat i av ui no em permetem parl ar. No obslant, si ho cre ieu 
necessari , en Ventosa i tu podeu venir: j o contestari a per escril a l que di guess iu . 
Ahir em vis ita en Florensa, fent-me les mateixes previs ions de vic tori a de di es 
enrera. Ton amic. 
En su larga es tancia de reposo por el sur de Europa, Cambó sigue la 
prensa catalana con interés y constanci a. Hace observaciones a propósito 
de los diarios catalanes que le interesan ("La Veu", "El Matí", "La 
Publicitat", "La Vanguardi a", ... ), marca direc trices de carácter general, de 
política di gamos es tructural e ideológica y también de tono organizativo, 
concreto, de alcance específico demostrando la importancia que ti ene para 
e l político moderno la competente in formac ión obtenida con la voluntad 
de influir en e l comportami ento general, y e lectoral, a través de los medi os 
de comunicac ión escrita. Esta voluntad la pondrá posteriormente al servi-
cio de Franco en la Francia de la guerra civil española dando trabajo a los 
periodi stas de "La Veu" huidos de la revoluc ión . 
Mues tra de la concepc ión de la prensa como instrumento de influenci a 
mejorable son los epistol arios en los que Cambó no teoriza s ino que ofre-
ce instrucc iones y es as í una sugerente fuente para conocer en detalle una 
sinceridad, como la de los libros de caja de una empresa, al margen de la 
doble contabilidad. Nos permiten contemplar con más profundidad que los 
libros de memorias, a menudo alterados por múltiples razones, y si mira-
mos las memori as de Cambó para el período habla del ambiente contra e l 
catalani smo político, como de l golpe de SanjUljo dic iendo que salva al 
Gobierno y al Estatuto y de como prepara su retorno a Barcelona. Escribe: 
En aquell s di as j o res idia a Bergam, prop de Milá, on anava cada di a a veure 
un es pec iali sta que m ' havia promcs re for~ar-me "La Veu". Des d 'allí enviava a 
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Barcelona una seri e el 'arti cles que es publicaven a "La Veu ele Catalunya" i que 
mostraven clarament el meu proposi t el ' una pro pera reincorporac ió a la viela polí-
ti ca catalana. Abans, peró, el 'emprenelre el viatge, va ig elemanar a Ventosa que 
anés a París i allí examinarem la conveniencia el 'avanc;ar o retarel ar el meu retorn o 
Ell cregué que havi a ele avan~ar- I o; jo vaig creure que no compliria elmeu eleure 
si el retarelava más. Mac ia havia convocat por al 20 ele novembre de 1932 les elec-
cions per al parl ament catala. Con venia que la Lliga anés a las eleccions i fes un 
max im es fo r~ en la campanya que hav ia ele preced ir-Ies . Jo no poeli a marcar en 
aq ues ta campanya. 
Cambó, en sus memori as, apenas habl a de Duran y de los problemas de 
"La Veu" hay un púdi co s ilencio. O eran poco relevantes o no quería des-
tacarlos en momentos de organi zación de un futuro que se preve ía com-
plejo ante un hori zonte elec toral cercano. En el verano de 1932, Cambó 
prepara a la Lliga para un cambi o general de es trategia e lectoral, de confi-
gurac ión del partido. Lo renueva totalmente, le modi fica has ta el nombre. 
Utiliza el diario como elemento clave para la finalidad que pers igue de 
influir soc ialmente. Se preocupa de la salud financiera de "La Veu" y lo 
hace porque conoce que es la base de la continuidad, le insufla aire cuan-
do conviene y vari as veces alude a la "alma" y al espíritu o sea a la ener-
gía que debe tener el ag itador cuando su entorno es apático. De la lec tura 
de l presente epistolari o, entre un político preparado 16 y un director políti -
co de un diari o que controla, se valora el alcance de los medios de comu-
ni cac ión a pesar de sus limitac iones, para influir soc ialmente. La prensa al 
servicio, como cas i s iempre, de la política. 
16. A. Alme ndros, Franeese Call1bó: la fOl ja d 'un palie)' lIIaker, Ba rcelona, 
Publicac ions de l ' Abad ia de Monlserral, 2000. 
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